巫与志怪 by 赵振祥
集 宁师专学报 一九九九年第二期















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































首 阳神其名 曰 者来
,
首 阳之神







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拜 中 大 天
0

















































































今 人每 岁元 日或刻 木铸 金
,





宗凛  荆楚 岁时记》则说得更为明确
正 月一 日
,











































































































































































































































































































































































































 太平广记 !卷十三  成仙公4所载亦与此相类


























































雨 中皆有酒 气 ⋯⋯
。







































































































































































工0 −3 年 饭
 












/0 05 年第 5 3 页
。




/0 1 1 年 第三期
。
7 据《广 汉魏丛书 》本
。
4 据黄 晖校释 本卷七 。





《象征形式的哲学 #第二卷 ∀神话 思维 #英译本
 



































/0 1 年 犯 月北京第一 版
。
∀作者单位
∃
厦门大学新闻传播系 #
